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В Україні діє загальний режим спільності майна подружжя, згідно з яким майно, набуте за час шлюбу, вважається таким, що належить подружжю. Протилежне має бути доведено особою, яка вважає майно роздільним і таким, що належить їй особисто. У зв’язку з цим речі, набуті за час шлюбу, автоматично підпадають під режим спільного майна подружжя. Під час розгляду судами спорів щодо поділу майна подружжя, суди нерідко вирішують питання щодо визнання роздільним майна, набутого за час шлюбу одним з подружжя на власні кошти. Лише у випадку, коли чоловік/дружина зможуть довести в суді, що гроші, за які була набута річ, належали йому/їй особисто, майно може визнаватися роздільним. У разі спору доведення вказаних обставин буде здійснюватися заінтересованою стороною в суді [1]. Тобто, фактично, законодавець визнає два режими особистого приватного майна дружини або чоловіка: майно яке було набуте до вступу в шлюб і майно яке було набуте під час перебування у шлюбі. Якщо з першим більш-менш все зрозуміло, то з розмежуванням майна яке набувається чоловіком або жінкою в особисту власність після реєстрації у державному органі реєстрації актів цивільного стану, є дещо складнішим. 
Сьогодні у зв’язку зі зміною економічних відносин у суспільстві, появою ринкової економіки змінилися чинники які впливають на набуття спільної сумісної власності. Вони є набагато ширшими і різноманітними. Якщо раніше джерелом матеріальних благ у сім’ї була переважно праця її членів і винагорода у вигляді заробітної плати, а майно складалося з предметів домашнього побуту та вжитку, то тепер, важливу роль у накопиченні майна став відігравати капітал або великі грошові кошти [2]. Тому, доволі дискусійним залишається питання щодо підстав набуття права спільної сумісної власності подружжя на майно яке було набуте ними під час перебування у шлюбі. Виникнення права спільної сумісної власності подружжя відбувається в силу відповідних юридичних фактів. Першопочатковим фактом вважається державна реєстрація шлюбу чоловіка і жінки. Таке положення прямо передбачене в ст. 60 СК України. Доречно зазначити, що в юридичній літературі деякі автори вважають, що реєстрація шлюбу чоловіка та жінки сама по собі не веде до автоматичного виникнення права спільної сумісної власності. 
Деякі з авторів вважають що такою підставою є спільна праця подружжя. Інші, впевнено стверджують, що єдиною правовою підставою набуття спільної сумісної власності подружжя є факт перебування у шлюбі. Протилежною є думка О. В. Дзери [3] він вважає що спільність майна подружжя виникає під час шлюбу у випадку, коли докладаються спільні зусилля як чоловіка, так і дружини в набутті такого майна. Навіть якщо й один з них не мав самостійного заробітку (доходу) з причин навчання, ведення домашнього господарства, догляду за дітьми, хвороби і т. ін., то це означає, що він також своїми діями, які були спрямовані на спільне життя і створення умов для гармонійного розвитку сім’ї та її членів, брав участь у набутті майна, на яке поширюється правовий режим спільної сумісної власності. Така думка є більш-менш виправдана, але потребує все ж таки уточнення. Спробуємо звернутись до тлумачного словника. Під зусиллям розуміють напруження фізичних, розумових або духовних сил, необхідне. для виконання, здійснення чого-небудь. А термін «спільно» означає – разом, гуртом, спільними силами. На наш погляд виходячи з наведеного визначення, така категорія як «спільні зусилля» є оціночною. На практиці буде дуже важко встановити межу, де саме будуть починатися і закінчуватись ці самі спільні зусилля, а тим паче, хто саме буде встановлювати цю межу. Звідси, напрошується логічний висновок про те, що спільні зусилля не є достатньою правовою підставою для набуття права спільної сумісної власності подружжя. 
На наш погляд важливого значення набувають спільні доходи. Особливої уваги заслуговують саме грошові кошти які були витрачені на купівлю того чи іншого спільного майна чи речей. Законодавством та правовою доктриною ще не вироблено жодного підходу до розуміння поняття сімейних коштів. На наш погляд вони мають бути спільними, тобто належати чоловіку і дружині на праві спільної власності. А отже, пропонуємо під терміном «спільні кошти» розуміти всі ті надходження до сімейного бюджету які не будуть належати жодному з подружжя на праві особистої приватної власності. Вважаємо, що основною підставою набуття права спільної сумісної власності подружжя є юридично визначений факт шлюбних відносин або проживання чоловіка і жінки однією сім’єю. Тобто виходячи з положень сімейного законодавства щодо права спільної сумісної власності подружжя, немає юридичного значення ким саме майно набуте, на кого зареєстроване і таке інше. 
Дійсно, погодитись з тим що ст. 60 СК України викладена коректно і науково вірно не можливо. З приводу неї весь час в науці точаться різного роду наукові дискусії. Тому вважаємо за потрібне норму ч.1 ст. 60 СК України викласти у наступній редакції, а саме: «Майно, набуте подружжям за час шлюбу за рахунок спільних коштів, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу)». 
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